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O. M. 2.227/53 (D) por la que se dispone embarque en
el minador "Marte" el Teniente de Navío (S) -don•
Luis Ayesta Granda.—Página 1.374. ,
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.228/58 (D) por la que se dispone pase a los
destinos que se indicad el personal del Cuerpo de Sub
oficiales ..que se relaciona.—Página 1.374.
o. M. 2.229/58 (D) por la que se dispone embarque en
el transporte de guerra "Tarifa" el Contramaestre
segundo D. Francisco Vizoso García.—Página 1.374.
o. M.'2.230/58 (D) por la, que se dispone pase (lestina
do al Ramo de Máquinas del Arsenal dedl Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Mecá
nico primero D. Santiago. .López Porta.—Págiria 1.374.
O. M.- 2.231/53 .(D) por la que se dispone pase a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Electricista pri
mero D. Ramiro Fernández Couce.—Página 1.375.
Ayudantes Instructores.
0. M. 2.232/58 (D) por la que se nombra Ayudante
Instructor de "Monturas" en la Escuela de Mecánicos
dé la Armada al Mecánico primero D. Manuel ,Lua
ces López.—Página 1_375.
Situaciones de personal.
O. M. 2.233/58 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar "servicios de tierra" el Contra
maestre primero D. Luciano Pérez Fernández.—Pá
gina 1.375.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 2.234/58 (D) por la que se dispone los cambios
de destino del personal de la Maestranza que se ex
presa.—Página 1.375.
O. M. 2.215/58 (D) por la que se aprueba los cambios
dé destino del personal del C. A. S. T. A. y Maes
tranza que se relaciona.—Páginas 1.375 y 1.376.
O. M. 2.236/58 (D) por la que se dispone pase destinado
al crucero "Méndez Núñez" el Obrero • de segunda
(Sastre) Enrique Sans Tubio.—Página 1.376.
O. M. 2.237/58 (D) por la que se dispone los cambios
de destino del personal de la Maestranza que se rela
ciona.—Página 1.376:
O. M. 2.238/58 (D)- por la que se dispone pase destinado
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena el Obrero de segunda (Coci
nero') Diego Martínez Fernández.—Página 1.376.
Retiros.
O. M. 2.239/58 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Auxiliar Administrativo de
primera D. Antonio Campos Rodríguez.—Página 1.376.




Orden Ministerial núm. 2.227/58 (D). Se
dispone que el Teniente de Navío (S) don Luis
Ayesta Granda embarque en el minador Marte corno
Comandante de Brigada de los Caballeros Alitmnos
de la 45 promoción del Cuerpo General, durante el
próximo viaje de instrucción que realizarán a bor
do de dicho buque.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
1 ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.228/58 (D). — Se
dispone que el personal del Cuerpo de Suboficiales
que a continuación se relaciona cese en su actual
destino y pase al que al frente de cada uno se in
dica:
Contramaestre primero D. José Ibarra López.
Ramo de Armamentos del Arsenal de Cartagena.—
Forzoso.
Contramaestre primero D. Eugenio Rey Pena.—
Destructor Jorge Juan.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Cqntramaestre segundo D. Ginés Jódar Conesa.
Cuartel de Instrucción de ,Cartagena.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Condestable primero D. Antonio Valero Abril.—
Minador Júpiter.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Condestable primero D. Emilio Rey González.
Destructor Almirante Miranda.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Condestable segundo D. José Rodríguez Fraga.
Cuartel de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Condestable segundo D. Celestino Poza Rodrí
guez.—Ramo de Armas Navales del Arsenal de El
Ferro] del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Condestable segundo D. Antonio Noguera Antón.
Destructor Escaño.—Forzoso sólo a efectos admi
•
nistrativos.
Condestable segundo D. Luis García Zamora.
Ramo de. Armas Navales del Arsenal de Cartagena.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Francisco Ramírez Peña.
Destructor Jorge Juan.—Forzoso sólo a efectos ad,
ministrativos.
Electricista primero D. Alonso_ Caparrós Alonso.
Minador Júpiter.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Electricista segundo D. Santiago Alonso Tizón.
Fragata Legazpi.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Radiotelegrafista primero D. Inocencio Díaz Nei
ra.—Estación Radio de El Ferrol del Caudillo.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Pedro Pujol Sepul
cre.—Minador Júpiter.—Forzoso.
Mecánico primero.—D. Juan García Vázquez.
Destructor Escaño.—Forzoso.
Mecánico primero D. Francisco González Martí
nez.—Defensas Submarinas de Cartagena.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Amador Estévez Sanz.—
Barcaza K-1.—Forzoso sólo a efectos administrati
vos.
Mecánico segundo D. Manuel Vidal Fernández
Destructor Jorge Juan.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Mecánico segundo D. jesús Pérez Varela.—Des
tructor Escaño.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos. •
Sanitario segundo D. Vicente Matéu Carrión.—
Hospital de Marina de Cartagena.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.229/58 (D). Se
dispone que el Contramaestre segundo D. Francis
co Vizoso García cese en el Arsenal de La Carraca
y embarque en el transporte de guerra Tarifa, con
carácter forzoso.
Madrid, 12 de agosto dé 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal. .
Orden Ministerial núm. 2.230/58 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al disponer el de\stino del Mecánico prime
•o D. Santiago López Porta al Ramo de Máquinas
del Arsenal del mismo, con carácter forzoso.
Madrid, 12 de agosto de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
, Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
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Orden Ministerial núm. 2.231/58 (D). De
conformidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad de este Ministerio y lo propuesto por el de
Personal, se dispone, con arreglo a lo determinado
en el artículo, 52 del vigente Reglamento del Cuerpo
de Suboficiales, que el Electricista primero D. Ra
miro Fernández Couce cese en el crucero Almirante
Cervera y pase a las órdenes de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 12 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante jefe de la Primera
División de la Flota.
Ayudantes. Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.232/58 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Ayudante Instruc
tor' de "Monturas" en la Escuela de Mecánicos de
la Armada al Mecánico primero D. Manuel Luaces
López, a partir del día 21 dé mayo último y en, re
levo del de su mismo empleo D. Francisco Ardá
García.
Madrid; 12 de .agosto de 1951,
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
■
,Situcciones de persosnal.,
Orden Ministerial rdlm. 2.233/58 (D). — De
conformidad con loinformado por el Servicio de
Sanidad' y lo propue.sto por el de Personal, se dis
pone que el Contramaestre primero- D. Luciano Pé
rez Fernández quede únicamente para prestar "ser
vicios de tierra", de acuerdo con lo determinado en
el artículo 52 del vigente Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales.
Madrid, 12 de agosto de 1958.
ABARZTJZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de ,E1 Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servic,io de Personal y General Jefe del
Servicio de Sanidad.
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.234/58 (p). - Se
disponen los cambios de destinos del personal de la
•
Maestranza de la Armada que a continuación se ex
presan
Operario de primera (Armero) D. Francisco
Sánchez Minguez.—Cesa en la Escuela de Suboficia
les y pasa destinado a disposición del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena.
Operario de primera (Ajutsador) D. José Acosta
Guerrero.—Cesa en el Tercer Grupo de Escolta y
pasa destinado a la Escuela de Suboficiales.
Estos destinos se confieren con carácter forzeoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 12 de agosto de 1958.
4-k RZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de-Cádiz y Cartagena, Almiran
te jefe del Servicio de Personal y General JefeSuperior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.235/58 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, se aprueban los cambios de des
tino del personal del C. A. S. T. A. y Maestranza
de la Armada que a continuación se relaciona :
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ajustador)D. Lorenzo Lebrero Jiménez.—Cesa en el crucero
Miguel de Cervantes y pasa destinado al • Ramo de
Artillería del Departamento Marítimo de Cartagena.Auxiliar segundo del C. A. S. Ti. A. (AjustadorArmero) D. Andrés Puesada González.—Cesa en
el crucero Miguel de Cervantes y pasa destinado ala Escuela de Submarinos.
Operario de primera (Ajustador) D. Cristóbal
Martínez Ros.--.-Cesa en el crucero Miguel de Cer
vantes y pasa destinado al Parque de Automovilismonúmero 4 (Cartagena).
Operario de primera (Ajustador) D. Pedro Martínez Molina.—Cesa en el crucero Miguel de Cer
vantes y pasa destinado a la Escuela de Submarinos.
Operario de primera (Carpintero de Ribera) donJuan Martínez Pérez.—Cesa en el crucero Miguelde Cervantes y pasa destinado al Ramo de Máquinasdel Departamento Marítimo de Cartagena.Operario de primera (Carpintero) D. FranciscoSánchez Or /Tm.—Cesa en el crucero Miguel de Cer
vantes y pasa destinado a la Escuela de Submarinos.
Operario de primera (Herrero) D. José LópezBenedicto.—Cesa en el crucero Miguel de Cervan
tes y pasa destinado a la Escuela de Submarinos.
Operario de primera (Pintor) D. Antonio Posada
Ferrós.--Césa en el crucero Miguel de Cervantes
y pasa destinado al Servicio de Tsbrpedos y Defen
sas Submarinas del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Obrero de primera (Zapatero) Francisco Pérez)
Climent.—Cesa en el crucero Miguel cZe Cervantes
y pasa destinado al Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cartagena.
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Obrero de primera (Sastre) Juan Arce Siaba.—
Cesa en el crucero Miguel de Cervantes y pisa des
tinado a disposición del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Obrero de segunda (Barbero) Antonio Jerez .Mo
reno.—Cesa en el crucero Miguel de Cervantes y
pasa destinado a disposición del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Operario de primera' (Armero) D. Jaime Massó
Miñana.—Cesa en la Segunda Flotilla de Destructo
res y pasa destinado al Ramo de Artillería del Ar
senal del Departamento de Cartagena. ,
Operario de primera (Ajustador) D. Juan Ber
nal García.—Cesa en la Plana Ara–yor de la Segunda
Flotilla de Destructores y pasa destinado al Ramo
de Máquinas del Arsenal del Departamento Maríti
mo de Cartagena.
Obrero de segunda (Conductor) José Guira.o Lól
pez.—Cesa en la Segunda Flotilla de Destructores
y pasa destinado al Parque de Automovilismo nú
mero 4 (Cartagena).
Operario de segunda (Armero) D. Juan Cerón
Martínez.—Cesa en la Plana Mayor del Segundo
Grupo de Escolta y pasa destinado a la Escuela de
Submarinos..
Obrero de segunda-. (Conductor)) Juan Estupiria
Gras..—Cesa en la Plana Mayor del Segundo Grupo
de Escolta y pasa destinado al Parque de Automovi
lismo número .4 (Cartagena).
-Estos destinos- se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 12 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Almirante Tefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.236/58 (D). Se
dispone que el Obrero de segunda de la Maestranza
de la Armada (Sastre) Enrique Sans Tubio cese
en el Departamento Marítimo de Cádiz y pase des
tinado al- crucero Méndez Núñez.
,
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativo.
Madrid, 12 de agosto_de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal- y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Orden Ministerial núm. 2.237/58 (D). Se
dispone los, cambios de destinos del personal de la
Maestranza de la Armada que a continuación se re
laciona: 1
Obrero de segunda (Cocinero) Manuel López Fer
nández.—Cesa en el destructor Almirante Miranda
y ,pasa destinado a disposición del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
- Obrero de segunda (Cocinero) Fernando Cifuen
tes Romero.—Cesa en el Departaitiento Marítimo de
Cádiz y pasa destinado al destructor Almirante Mi
-randa.
•
Estos destinos se confieren con- carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 12 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del -Caudillo y Cá
diz, 'Comandante General de la Flota, Mmirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de .Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.238/58 (D). Se
dispone que el Obrero de segunda de la MaestraR
•za de la Armada (Cocinero) Diego Martínez Fer
nández desembarque del- destructor Almirante Ante
quera v pase destinado a disposición del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 12 de agosto de 19582
ABARZUZA
Exemos. Sres. Capitanes Generales d¿ los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del' Caudillo y
Cartagena, Comandante General de la Flota, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.239/58 (13).
dispone cine el Auxiliar Administrativo de brimera
de la Maestranza de la Armada D. Antonio Campos
Rodríguez, que_ procede de Auxiliar de Almacenes,
pase a la situación de "retirado", causando baja en la
de "activo" el-día -1 de enero de 1959 por cumplir en
la- indicada fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando penllienté del s.eñalamiento por el Consejo'
Supremo de Justicia Militar del haber pasivo que
le corresponda.
Madrid, 12 de agosto de 1958. ABARZLIZA
Excmos. Sres. Capitán General 'piel Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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